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"VI. Akademiske Højtideligheder. 
Beformationsfesten højtideligholdtes Torsdagen den 16de November 
1899. Talen*) holdtes af Professor, Dr. jur. Jul. S. V. Lassen. Ind-
bydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af Samme: »Nullitet og Anfægtelig­
hed« 88 S. 4to. 
Festen i Anledning af Hs. Maj. Kongens Fødselsdag fejredes Fre­
dagen den 20de April 1900. Universitetets Rektor, Professor, Dr. jur. J. 
C. H. R. Steenstrup holdt Talen**). Indbydelsesskriftet indeholdt en Af­
handling af Samme: »Danmarks Sydgrænse og Herredømmet over Holsten 
ved den historiske Tids Begyndelse (800—1100). Med et Kort over Syd­
slesvig og Holsten samt et i Texten trykt Kort over Danevirke-Egnen«. 
106 S. 4to. 
"VII. Videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
1. Universittesbibliotheket. 
Fra det kgl. Sundhedskollegium modtog Konsistorium under 13de 
Februar 1900 en Forespørgsel om, hvorvidt visse i Universitetsarkivet fundne 
Bestanddele af Kollegiets Arkiv for Aarene 1804—1808 tilligemed en Pakke, 
Yakcinationskommissionens Arkiv vedrørende, maatte kunne udleveres til 
Kollegiet. Overbibliotliekar, Dr. phil. Birket Smith meddelte paa Foran­
ledning Konsistorium, at disse Aktstykker vare forefundne ved Gjennem-
gang af nogle ældre Partier af det medicinske Fakultets Arkiv og at 
Sagernes Sammenblanden formentlig forklaredes deraf, at Fakultetet og Kol­
legiet ofte havde liavt en og samme Mand til Dekan. Efter hans Mening-
kunde der ikke være Tvivl om, at de paagjældende Pakker helst maatte 
afgives til Sundhedskollegiet, i hvis Arkiv — der netop for Tiden var under 
Ordning — de rettest hørte hjemme. Konsistorium tilskrev derefter under 
30te April 1900 Sundhedskollegiet, at der var meddelt Overbibliothekaren 
Bemyndigelse til at udlevere fornævnte Aktstykker. 
Cand. mag. C. Liittichau fratraadte efter Ansøgning sin Stilling 
som Assistent ved Bibliothekets Læsesal om Eftermiddagen fra 30te Sep­
tember 1899, og Konsistorium udnævnte under Ilte Oktober s. A. efter 
Overbibliothekarens Indstilling i hans Sted Cand. theol. Otto Ludvig Thune 
Jacobsen til Assistent fra 1ste Oktober s. A. at regne. 
— Da Dr. phil. Aage Friis efter Ansøgning fratraadte Stillingen som 
3die Assistent ved Bibliotheket fra 31te Marts 1900, udnævnte Konsistorium 
under 14de Februar s. A. Assistent paa Bibliothekets Læsesal om Efter­
middagen, Cand. mag. Alfred Krarup til 3die Assistent ved Bibliotheket 
og Cand. mag. Axel Halling til Assistent paa Læsesalen om Eftermiddagen, 
alt fra 1ste April s. A. at regne. 
*) Trykt i >Berlingske Tidendes« Aftenndgave Nr. '271 og Nr. 272 for Fredag den 17de 
og Lørdag den 18de November 1899. 
**) Trykt i Dagbladet »Vort Land« Nr. 109 og 110 for Lørdag den 21de og Søndag 
den 22de April 1900. 
